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PT Djitoe Indonesia Tobacco merupakan salah satu perusahaan rokok yang berada 
di wilayah  Surakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
sikap kerja duduk terhadap keluhan nyeri punggung bawah pada pekerja bagian 
pelintingan rokok. Penelitian ini 
menggunakan desain 
yang bekerja di bagian pelintingan rokok yang berjumlah 40 orang tenaga kerja 
dengan teknik total sampling. 
terhadap keluhan nyeri punggung bawah menggunakan 
persentase. Hasil analisis 
didapatkan hasil bahwa pada umumnya responden mengalami nyeri punggung 
bawah akibat sikap kerja duduk
keluhan nyeri punggung bawah pada pekerja bagian pelintingan rokok di 
Djitoe Indonesia Tobacco. 
alat operasional kerja yang ergonomis karena menyangkut derajat kesehatan 
tenaga kerja yang bekerja di lingkungan perusahaan itu sendiri.
Kata kunci : Sikap Kerja Duduk, 
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merupakan penelitian deskriptif 
cross sectional, subjek penelitiannya adalah semua pekerja 
Untuk mengetahui pengaruh sikap kerja duduk 
analisis 
deskriptif persentase dengan rumus P=F/N100% 
. Artinya ada pengaruh sikap kerja duduk terhadap 
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Muhammad Ibnu Aditya J410070073 
The influence of work seat with low back pain syndrome to the folding workers 
who makes a cigarettes in  Djitoe Indonesia Tobacco Company 
ABSTRACT 
Djitoe Indonesia Tobacco Company is one of cigarette producer located in 
Surakarta region. Purpose of the research is to know The influence of work seat 
with complaint of low back pain syndrome to the folding workers who makes a 
cigarettes. The methods used a descriptiv research with qualitative approach one 
with cross-sectional design. Subject of the research is all workers of cigarette 
rolling division amounting to 40 individuals. Sample is taken by using total 
sampling technique. Effect of working sitting posture on lower back pain is 
measured by using percentage deskriptiv analysis. Result of percentage deskriptiv 
analysis with abbreviation P=F/N100% showed that low back pain experience 
respondent because work seat. It means work seat has influence of low back pain 
syndrome to the folding workers who makes a cigarettes in  Djitoe Indonesia 
Tobacco Company. Therefore, the factory management should reconsider about 
working station because it has to do with healthy level of workforces working in 
the factory environment.  
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BL : Bentang Lengan 
LB : Lebar Bahu  
LBP : Low Back Pain 
LP  : Lebar Pinggul 
LSD  : Lebar Sandaran Duduk 
MSDs : Musculoskeletal Disorders 
NPB : Nyeri Punggung Bawah 
PBL  : Panjang Buttock-lutut 
PJ : Panjang Jangkauan 
TBD   : Tinggi Bahu Duduk 
TD : Tinggi Duduk 
TP  : Tinggi Popliteal   
TLD : Tinggi Lutut Duduk 
TMD : Tinggi Mata Duduk 
TPD : Tinggi Paha Duduk 
TSD : Tinggi Sandaran Duduk 
TS kD: Tinggi Siku Duduk 
 
 
 
